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11saggiodi J. E. Ruiz-Domenecdelinea-mettendoafruttounfondo
documentariodinotevolerilievo-- il profiloelavicendadiRicardGuillem,
"unafigurasenzadubbiosignificativadelletrasformazionisocialiepolitiche
in attoaBarcellonadurantela secondametadelsecolo XI eagliinizi del
secolosuccessivo.L'autorerichiamal'attenzionein modoparticolare,nel
ripercorrerel'esperienzadel personaggio,sulle origini della "morale
borghese"edell'"eticadellavoro",proteseperlorostessanaturasollecitare





all'altezzastoricadel 1113,il fondamentodelsogno nutritodaRicard
Guillemper Barcellona".




ipotecari;egli, tuttavia,miro alla crescitae al miglioramentodella


















-motore dell'attivitaeconomica- ..."; "dovec'e il mercatoc'eancheil




neiqualiil poterecomitalesi rafforzavaemostravadi assicurareordinee








conla secondafigliadelCid epoi conDol~adi Provenza,acquisi,anche
attraversounalungavertenzagiudiziaria,il castellodi Arraona,diedein
moglielafigliaElviraalnobileBerenguerGuadall,ottennelacittadinanza










cittlidi Barcellona,allasuaelevatacapacitadi guadagnaredenaro... La




erasoloapparentein realtail serviciumrappresentavail tramite ffettivo
delsuccesso,neldeterminatoprocessoeconomico-sociale.









operatorie economicie il poterepolitico,peraltro,si verificomoltopió
tardi,altempodiGiacomoI. E, comeestatorilevato,"Raramenteinseguito
politicaedeconomiasi integrerannocosiorganicamenteinvistadi finalita
comuni,comenellaprospettivadi Giacomoil Conquistatore"(cfr.M. DEL
TREPPO; «L'espansionecatalano-aragonesen l Mediterraneo»,in Nuove
questionidi storiamedievale,Milano,Marzorati,1984,p.266).
In ultimaanalisi,illavoro delRuiz-Domenece un saggiodi storia




riodo,sia il ritardo,percosidire,di Barcellonanei confrontideBacitta
marinareitaliane.E, soprattutto,mettein lucecomenelcasodiBarcellona
il mutamentodellavitasociale,trai secoliXI eXII, fosseaffidatononal
mercante,maall'''imprenditore'',cheoperavall'intemodellasociet3.stessa.
A chi conservaun angolovisuale"pirenniano",il saggiooffre una
esemplificazioneassaipersuasivadeglieffettidelmercatoedellaripresa,
ormaiavanzata,deitrafficiintemazionali.
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